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Penelitian ini dilakukan untuk  menganalisis profil Kota Banda Aceh melalui 
variabel-variabel makro ekonomi dan sosial politik.Variabel  independen  penelitian 
ini  adalah    Inflasi, Pertumbuhan  Ekonomi, Penduduk, Pendapatan, Sosial budaya, 
dan Infrastruktur. Serta urban merupakan variabel dependen. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel  independen  berpengaruh positif secara  signifikan  terhadap variabel 
dependen. Dengan analisis deskriptif terbukti bahwa  adanya  kesamaan antara Kota 
Banda Aceh dengan beberapa kota lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan Profil Urban  Kota Banda 
Aceh dengan daerah lain.
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